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 Este projeto de pesquisa objetivou-se em analisar a situação da saúde na 
comunidade carente do bairro Vila Cristina, localizada em Betim – MG. Devido a vul-
nerabilidade da comunidade, ela enfrenta sérios problemas sociais como saúde, mo-
radia, educação e segurança. A partir de uma pesquisa quantitativa com caráter ex-
ploratório, por meio de entrevista, na procura de absorver, a percepção dos morado-
res da região sobre a qualidade dos serviços de saúde que são prestados atualmen-
te, das necessidades e carências de auxilio não suprida pelos Governos do Estado e 
da Prefeitura, com o intuito de levar saúde e bem estar. A proposta de ação trata-se 
em focar seus esforços na saúde familiar. Foi observado que o Poder Público não é 
capaz de prestar toda a assistência e auxilio necessária a população em obediência 
à constituição federal. Sendo assim, pretende-se que a empresa estuda em questão 
promova ações efetivas na busca de soluções dos problemas de saúde, desde ca-
sos mais simples aos mais complexos que necessitem de acompanhamento especí-
  
 
fico, atuando com a responsabilidade social empresarial. Segundo uma pesquisa do 
Instituto Datafolha, 90% da população brasileira está insatisfeita com a saúde públi-
ca. A pesquisa foi feita entre os dias 3 e 10 de junho de 2014 e ouviu 2.418 homens 
e mulheres com idade mínima de 16 anos em todos os estados brasileiros. Esses 
dados revelam a indignação com a falta de médicos e medicamentos, situações pre-
cárias dos postos de saúde e hospitais, na demora dos atendimentos médicos e nas 
marcações de consultas e exames que duram meses e pode chegar até anos de 
espera. Assim, por meio dos dados obtidos com esta pesquisa, pretende-se viabili-
zar a implantação do projeto proposto e com os resultados obtidos, construir solu-
ções que possibilitem resolver problemas existentes na comunidade, e assim trazer 
benefícios e mais qualidade de vida ao moradores. 
 
